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DESCRIPCIÓN: ESTE DOCUMENTO CONTIENE UN ESTADO DEL ARTE, EN 
EL CUAL SE MENSIONAN LAS INVESTIGACIÓNES MÁS RELEVANTES PARA 
EL DESARROLLO DE ESTA INVESTIGRACIÓN. LA AUTOMATIZACIÓN DEL 
PROCESO REQUIERE DE UNA ESTUCTURA MECÁNICA; LAS PARTES DE LA 
ESTUCTURA SE DISEÑAN CUMPLIENDO CON CIERTAS ESPECIFICAICONES 
REQUERIDAS. SE ELEBORAN DOS CIRCUITOS PARA CONTOLAR Y 
AUROMATIZAR EL PROCESO; EL PRIMRO DE LOS CIRCUITOS ES LA 
UNIDAD DE CONTROL, LA CUAL GOBIERNA TODO EL SISTEMA; EL 
SEGUNDO CIRCUITO ES LA INTERFAZ HMI, PERMITIRNDO EL CONTROL 
MANUAL Y LA CONFIGURACION DE LOS PARAMETROS DE CONTROL 
AUTOMÁTICO. SE ANALISAN LOS RESULTADOS OPTENDIOS Y SE 
PLANTENAN NUEVOS DISEÑOS PARA MEJORAR LA AUTOMATIZACIÓN DEL 
PROCESO. 
 
METODOLOGÍA: SE ELABORA UN ESTADO DE ARTO CON EL OBEJTIVO DE 
ENCONTRAR LAS INVESTIGARCIONES RELACIONADAS CON EL OBEJTIVO 
GENERAL DE ESTA INVESTIGACION; DE LAS INVESTIGACIONES HALLADAS 
SE ANÁLIZAN LAS SOLUCIONES PLANTEADAS Y LAS CONCLUCIONES, CON 
EL FIN DE NO RECAER EN LOS MISMOS INCONVENIENTES Y PLANTEAR 
MEJORES SOLUCIONES. LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO REQUERE 
DEL DISEÑO DE UNA ESTUCTRA MECÁNICA, LA CUAL INCORPORA UN 
SISTEMA DE CINCO BANDAS TRANSPORTADORAS; PARA ELABORAR EL 
PROTOTIPO MECÁNICO SE REALIZA PRIVIAMENTE UN DISEÑO DE ESTE, 
DEL CUAL SE OBTIENEN LOS PLANOS DE TODA LA ESTUCTURA. LOS 
CIRCUITOS SE ELABORAN CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LAS 
SIGUIENTES FUNCIONES: CONTROL MANUAL, CONTROL AUTOMÁTICO Y  
CONFIGURACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LOS PARAMETROS REQUERIDOS 
PARA LA AUTOMATIZACIÓN; LOS CIRCUITOS HACEN USO DE CON 
MICROCONTROLADORES PIC Y ELEMENTOS COMO: LCD, INTERUTORES, 
TECLADOS MATRICIALES, ENTRE OTROS. SE ANALIZAN LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS CON EL OBEJTIVO DE CUNCLUIR SI LAS SOLUCIONES Y 
DISEÑOS PLANTEADOS, SON LOS MAS IDODEOS. 
 
 
CONCLUSIONES: LAS PARTES QUE COMPONEN EL SISTEMA MECÁNICO 
DEBE DE SER BIEN DISEÑADAS Y ELABORDAS, PUESTO QUE, UN ERROR 
REPERCUTE EN EL BUEN DESEMPEÑO DEL SISTEMA; LAS PARTES COMO 
LOS RODILLOS Y LOS SOPORTES DE ESTOS, DEBEN DE TENER UNA 
MAYOR REGUROCIDAD EN SU DISEÑO Y ELABORACIÓN. LA 































































CONCENTRACIÓN DE GAS AMONIACO EN LAS INSTALACIONES PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE LA CODORNIZ, ES UNO DE LOS PRINCIPALES 
CONTAMINATES DEL AMBIENTE, PERO NO EL ÚNICO, PROBLEMAS COMO 
LA ACOMULACIÓN DE PARTICULAS DE POLVO, PROBABILDIAD DE 
INCENDIOS POR CAUSA DE INSTALACIÓN ELECTRICAS, TAMBIÉN TIENE 
UN EFECTO DESFAVORABLE EN LA CALIDAD DEL AIRE, POR LAS CAUSAS 
MENSIONADAS, ES CONVENIENTE DISPONER DE UN SISTEMA QUE SENSE 
LA CALIDAD DEL AIRE DENTRO DEL GALPÓN. LOS CIRCUITOS DE ALTO 
CONSUMO DE PORTENCIA Y QUE DISPONGAS DE DISPOSITIVOS COMO 
MOTORES, DEBEN ESTAR MUY BIEN AISLADOS DE LOS CIRCUITOS BAJOS 
CONSUMOS, DEBIDO A QUE, LOS PICOS DE CORRENTE Y LOS RUIDOS DEL 
BOBINADO INTERNO DE LOS MOTORES, AFECTAN A LOS DISPOSITIVOS 
LÓGICOS; LAS DOS PARTES PUEDEN SER AISLADAS PREFERIBLEMENTE 
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